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١طٖحًٛ ٙزج جٍركع ّغأٍس خلاف٢س ٍذٝ جٍؼَْاح  ٛجٍقنٚاح  جٍْغاَْ٢ٔه ٛٙا٠ ضٖٚثاس لٙاٌ جٍيطاحخ ٛس٢اش جٍْغاَْ٢ٔ 
ذأػ٢حدِٙ جٍذ١ٖ٢س. ٛمذ جؾطٚاذ جٍيػ٢اش ّأ جٍؼَْاح  جٍْغاَْ٢ٔ جٍْؼحفاش١ٔه فأؾاحصٛج ٙازٗ جٍْغاأٍس ّاح ٍاِ ١نقاذ ّٖٚاح 
س٢اش جٍْغاَْ٢ٔه س٢اش لٓ غْاس ػَْاح  ثخاش١ٔ ١طؾارػٜٓ ذارؼل جٍقطاحٛٝ جٍنذ١ْاس جٍطا٠ ضكاشُ ٙازٗ ضؼظا٢ِ ّؼطناذجش 
جٍْغااأٍسه دٛٓ لٓ ١شجػااٜج جٍغاا٢حك جٍؿذ١ااذ جٍاازٟ ؽااٚذ جٍؼذ١ااذ ّاأ جٍطكااٜ ش ٛجٍطىااٜسجشه جٍطاا٠ لدش ئٍااٞ ٕؾااٜ  
ٛجٍطؼاحٛٓ. ّْاح  جٍْؿطْاغ جٍْطؼاذد جٍػنحفاحش ٛجٍْؼطناذجشه ق٢اع ١طؼاح١ؼ جٍٖاحط فا٠ ئهاحس ّأ جٍْٜجهٖاس ٛجٍطغاحّف
١نطن٠ ّٔ جٍْغَْ٢ٔ لٓ ١ٖقطكٜج لىػش ػَٞ جٍؾشجتف ج ؾطْحػ٢س س٢ش جٍْغَْسه ٛضنذ١ِ فٜسز ئ١ؿحذ٢س قًٜ جٍاذ١ٔ 
جلإعلاّ٠ه ّٔ خلاً جٍغَٜه جٍكغٔ ٛجلإعٚحُ جٍقؼحً. لّح ئرج ضؾرػٜج ذرؼل جٍطقغا٢شجش جٍطنَ٢ذ١اس ٛهرنٜٙاح ذؾايٌ 
علاُ ٛضقحػذ جٍخٜف ّأ جٍْغاَْ٢ٔ. ٍازٍوه ؾاح  ٙازج جٍركاع قشف٠ه فآ رٍو عٜف ١إدٟ ئٍٞ ضشدٟ فٜسز جلإ
ٍ٢ؼاحٍؽ ٙازٗ جٍْغاأٍس ذؾايٌ ّٜماٜػ٠ ٛٛجمؼا٠ه   ١طؼاحسك ّاغ سعاحٍس جٍاذ١ٔ جلإعالاّ٠ جٍغاْكسه جٍذجػ٢اس ئٍاٞ 
 جٍشقْس ٛجٍطغحّف ٛجٍيشجّس جلإٕغحٕ٢س.
1
لغٖح  مذُٛ ىٌ عٖس ّ٢لاد١س ؾذ١اذزه ١طياشس جٍيالاُ ٕقغا٘ قاًٜ ّغاأٍس ضٖٚثاس جٍٖقاحسٝ ٛس٢اش جٍْغاَْ٢ٔ ذٚازٗ 
جٍْٖحعرس ٛس٢شٙح ّٔ جلأػ٢حد جٍذ١ٖ٢س؛ فطٖطؾش جٍقطاحٛٝ ىؾاشس جٍٖاحس فا٠ جٍْغاحؾذ ّٛخطَاا جٍٖاٜجدٟ جٍطا٠ ١شضحدٙاح 
  جلإعالاُ ٛفنٚاح ٗ ٍاِ ١قَكاٜج ذؼاذ فا٠ قاٌ جٍْغَْٜٓه ٛضٖرص ىحٍقىش ػرش ػحٍِ جلإٕطشٕص ٛجٍقنحت٢حشه ىأٓ ػَْح
 ٙزٗ جٍٖحصٍسه ٛجعط٢ؼحخ لعشجسٙح جٍؼْ٢نسه ٛضقي٢و ؾٜجٕرٚح جٍْغطغَنس!
ٖٙحه ّٔ ١إًٛ ضَو جٍطٖٚثس ذحٍطؾر٘ ذأٌٙ جٍيطحخه ف٢غنو ػَ٢ٚاح لقياحُ جٍطؾار٘ ّؼناذج ٛؾٚاس ٕظاشٗ ذْخطَاا 
١ااذػ٠ لٓ ضٖٚثااس س٢ااش جٍْغااَْ٢ٔ ضؼٖاا٠ جٍٖقااٜؿ جٍذ١ٖ٢ااس ّااغ لٕٚااح   ضْااص ذقااَس ٛغ٢نااس ئٍااٞ رٍااو. ٖٛٙااحه ّاأ 
ج ػطشجف جٍنْٖ٠ ذْؼطنذجضِٚه سسِ لٓ جٍناشثٓ جٍياش١ِ لؽاحس ئٍاٞ ّؼطناذجش لٙاٌ جٍيطاحخ ٛجٍْؾاشى٢ٔه ٛجٍشعاًٜ 
فَٞ الله ػَ٢٘ ٛعَِ جقطشُ س٢ش جٍْغَْ٢ٔ ٛضغحّف ّؼِٚ فا٠ لىػاش ّأ ّٜماا. ٖٛٙاحه ّأ ١اشدد لٓ ٙازٗ جٍطٖٚثاس 
ٍا ػن٢اذز جلإعالاُ ّأ ؽاشه ٛضػَ٢اع ٛسٙرحٕ٢اسه ىاأٓ ٙاإ   جٍْٖٚثا٢ٔ   ضٖىٜٟ ػَٞ ٕٜع ّأ جٍطؼظا٢ِ ٍْاح ١خاح
١ذسىٜٓ لٓ ضٖٚثطِٚ   ضُنذُ ئ  ّٔ ذحخ ج قطشجُ ٛجٍْؿحَّس ٛجٍطغحّف. ٖٛٙحه ّٔ ١شٝ لٓ ٙازج جٍغاَٜه ّأ ؽاإٔ٘ 
ه جٍطا٠ ضياحد لٓ ١ٍٜذ ّؾحػش جٍذٕٛ٢س ٛجٍطرؼ٢س ٛج ٕرٚحس ذأػذج  جلإعالاُه ٛس٢اش رٍاو ّأ جٍطاأٛ١لاش س٢اش جٍْٖىن٢اس
ضطؼحسك ّغ سٛـ جٍنشثٓ جٍيش١ِ ٛؾٜٙش جٍكاذ١ع جٍٖراٜٟ جٍؾاش١اه ذاٌ ٛضغا٠  ضٜق٢اا لماٜجً جٍؼَْاح  ٛجلأتْاس 
 جلأٍٛ٢ٔه ػٔ هش١ل جؾطػحغٚح ّٔ ع٢حمٚح جلأفَ٠ جٍزٟ م٢َص ف٢٘ه ٛفقَٚح ػٔ قشٛفٚح جٍكن٢ن٢س جٍط٠ ف٢غص ف٢ٚح.
ؼحفااشز ضااطِ فاا٠ س٢ااحخ ؾَْااس ّاأ جٍؾااشٛه ػَااٞ ٙاازج جلأعااحطه ١رااذٛ لٓ فااٖحػس جٍؼذ١ااذ ّاأ جٍقطااحٛٝ جٍْ
جٍؿٜٙش١اسه جٍطا٠ ١طىَرٚاح ٙازج جٍؼَاِ جٍؾاشػ٠ه ٛػاحدز ّاح ١نطقاش ذؼال جٍْقطا٢ٔ ػَاٞ جٍؾاشٛه جٍطنَ٢ذ١اس دٛٓ لٓ 
   
   
١أخازٛج ذؼا٢ٔ ج ػطراحس ٛجماغ جٍقطاٜٝه ٛجٍؼلاماحش جٍْغاطؿذز ّاغ س٢اش جٍْغاَْ٢ٔه ٛجٍٜؾاٜد جلإعالاّ٠ جٍؿذ١اذ فا٠ 
ّغاح١شز ٍْاح ٙاٜ عاحتذ فا٠ جٍؼاحٍِ جٍؼشذا٠ ٛجلإعالاّ٠. غاِ ئٓ ذؼال جٍاذػحز  جٍغاشخه جٍازٟ لفارف ١غاطَضُ ّنحسذاس
١ٖغؿٜٓ فطحٛجِٙ ف٠ قٌ ّنطن٢حش جٍْزٙد جٍزٟ ١ٖطْٜٓ ئٍ٢٘ه ٛ١غؼٜٓ ذؼذ رٍاو قػ٢ػا٢ٔ ئٍاٞ ػٍْٜطٚاح ٛضىر٢نٚاح 
 ػَٞ ؾْ٢غ جٍْغَْ٢ٔ ػَاٞ جخاطلاف ّازجٙرِٚ ٛعا٢حمحضِٚه ٛئرج ّاح ضكقاض جٍارؼل ػَاٞ جلأخاز ذٚاح ضاِ جٍطؾاي٢و فا٠
ػن٢ذض٘! ٛٙزج ّح ١غشٟه ذؾيٌ لٛ ذآخشه ػَٞ ذؼل فطحٛٝ ضٖٚثاس لٙاٌ جٍيطاحخه ق٢اع ١ٖىَال جٍْقطا٠ ّأ ّزٙرا٘ 
جٍقنٚ٠ه ّٛٔ جٍظشٛف جٍخحفس ذحٍٜجمغ جٍزٟ ١ؼ٢ؼ ف٢٘ه ٍ٢ٜؾ٘ فطٜجٗ ئٍاٞ جٍْغاَْ٢ٔ فا٠ ّخطَاا ذناحع جٍؼاحٍِ دٛٓ 
 .قس جٍط٠ ضْ٢ض غنحفحش جٍرَذجٓ جٍط٠ ١ؼ٢ؾٜٓ ف٢ٚحجٍٖظش ف٠ جٍغ٢حمحش جٍْطرح١ٖس جٍط٠ ١ٖطظْٜٓ ف٢ٚحه ٛجٍؼحدجش جٍْخطَ
لٍِ ١نش جٍشعًٜ فَٞ الله ػَ٢٘ ٛعَِ ػنحتذ لٌٙ جٍيطحخ ٛجٍْؾشى٢ٔه سسِ ضؼحسمٚح ّاغ قن٢ناس جلإعالاُل لٍاِ 
١أش جلإعلاُ ٍ٢ؿذد جٍؼنحتذ جٍطٜق٢ذ١س جٍغحٍقس ذؼذ لٓ هحٍطٚح ل١ذٟ جٍطكش١ا ٛجٍطض١٢اه ٛ١ُؼذٍٚح ٛ١ٖن٢ٚح ّٔ ؽاٜجتد 
جٍيقشل لٍِ ١قِ جٍشعًٜ فَٞ الله ػَ٢٘ ٛعَِ ١ُٜ ػحؽاٜسج ه جٍازٟ ىاحٓ ١قاّٜ٘ جٍ٢ٚاٜد جمطاذج  ذْٜعاٞ جٍؾشه ٛ
لٍِ ١ُق ٌّ جٍْغَْٜٓ لىػش ّأ عاٖس مَر اٌ جٍْغاؿذ جلأمقاٞ  1ػَ٢٘ جٍغلاُه ٛمحً ذإٔ٘ لقل ذْٜعٞ ّٔ ذٖ٠ ئعشجت٢ٌل
شعااًٜ فااَٞ الله ػَ٢اا٘ ٛعاَِ ٙااذج١ح س٢ااش ئٍااٞ لٓ ؾااح  لّااش الله ضؼااحٍٞ ذطغ٢٢ااش جٍنرَااس ئٍااٞ جضؿااحٗ ّيااسل لٍااِ ١نرااٌ جٍ
جٍْغَْ٢ٔه ٛلىٌ ّٔ هؼحُ لٌٙ جٍيطحخه ٛضؼحٌّ ّغ جٍ٢ٜٚده سسِ لٓ الله ضؼحٍٞ ٕؼطِٚ ف٠ عاٜسز جٍْحتاذز ذاإِٔٚ لؽاذ 
ػذجٛز ػَٞ جٍز١ٔ ثّٖٜجل غِه لٍِ ١نٌ جٍشعًٜ فَٞ الله ػَ٢٘ ٛعَِ ٍَْغَْ٢ٔ ذخقٜؿ ضَنا٢ف جٍٖخاٌ: "لٕاطِ لدسٝ 
 2ذأّش دٕ٢حىِ"ل
لٓ ذؼل جٍْغَْ٢ٔ ١غنٜٓ جٍىشف ػٔ ٙزٗ جلإؽشجمحش جٍٖرٜ١سه ٛ١طؿحَٜٙٓ ٙزٗ جٍؿٜجٕد جٍغْكس ّأ س٢ش 
جلإعلاُه ٍ٢قغشٛٙح ّٔ ّٖىَنحش ّزٙر٢س ٛس٢ش ٛجمؼ٢سه ضؿؼَِٚ ١ْقَشفُٜٓ جٍٖظش ػأ ٙازٗ جٍْٜجمااه لٛ ١ُن  اؼن قُٜٓ 
لىػاش ّأ ضقغا٢ش ٛماشج زه ىْغاأٍس جٍؾٜجٙذ جٍقنٚ٢س جٍذجٍس ػَ٢ٚحه لٛ ١ُغنىٜٓ ذؼال جٍٖقاٜؿ ػَاٞ ٕاٜجصً ضنراٌ 
ضٖٚثس لٌٙ جٍيطحخ جٍط٠ جخطَا جٍقنٚاح  جٍْؼحفاشٛٓ قٍٜٚاحه ١اطِ رٍاو دٛٓ لٟ ضْ٢٢اض ذا٢ٔ جٍكياِ جٍؾاشػ٠ جٍػحذاص 
ذحٍذٍ٢ٌ ٛجٍقطٜٝ جٍخحمؼس ٍَطؿذد ٛج ؾطٚحد جٍقنٚ٠ قغد ضرذً جلأقٜجً ٛجٍظشٛف. ٛلىػاش ّأ رٍاوه فاآ ذؼال 
طؼْحً جٍؼنااٌ فاا٠ ّخطَااا منااح١ح فناا٘ جٍؼرااحدجش ٛجٍْؼااحّلاشه ئ  لٕٚااِ جٍااذػحز ١طقااذٛٓ ٍَطأٛ١ااٌ ٛ١ؼحسماآٜ جعاا
١غاْكٜٓ لإٔقغاِٚ ذحّطىاح  فاٜٚز جٍطأٛ١اٌ ٛجػطْاحد جٍؼناٌ فا٠ ضٖض١اٌ جٍٖقاٜؿ ػَاٞ مناح١ح ّؼحفاشزه ماذ   
                                                           
فاَٞ الله ػَ٢ا٘ ٛعاَِ "مذُ جٍٖر٠ : قذغٖح لذٜ ّؼْش قذغٖح ػرذ جٍٜجسظ ػٔ ل١ٜخ ػٔ ػرذ الله ذٔ عؼ٢ذ ذٔ ؾر٢ش ػٔ لذ٢٘ ػٔ جذٔ ػرحط سم٠ الله ػْٖٚح محً -1
فإٔاح لقال : ٕؿٞ الله ف٢٘ ذٖ٠ ئعشجت٢ٌ ّٔ ػذِٛٙ فقحّ٘ ّٜعاٞه ماحً ٙزج ١ُٜ فحٍفه ٙزج ١ُٜ: ّح ٙزج ل محٍٜج: فشلٝ جٍ٢ٜٚد ضقُٜ ١ُٜ ػحؽٜسج ه فنحً جٍْذ١ٖسه
 –ه دجس جذأ ىػ٢اشه دّؾال 4002حؽاٜسج ه ـ ه ىطحخ جٍقُٜه ذحخ فُٜ ١اُٜ ػصذَخ انجخبسًجٍرخحسٟه لذٜ ػرذ اللهه  .فقحّ٘ ٛلّش ذق٢حّ٘" ذْٜعٞ ّٖيِه
 084ُه ؿ 2002 -ٙـ 3241/1ذ٢شٛشه ه
ذأ ػاشٛزه  قذغٖح لذٜ ذيش ذٔ لذ٠ ؽ٢رس ٛػْشٛ جٍٖحمذه ىلاْٙح ػٔ جلأعٜد ذٔ ػحّشه محً لذٜ ذيش: قذغٖح لعاٜد ذأ ػاحّشه قاذغٖح قْاحد ذأ عاَْس ػأ ٙؾاحُ -2
فخاشؼ ؽ٢قاحه فْاش ذٚاِ فناحً: : "ٍٜ ٍِ ضقؼَٜج ٍقاَف". ماحً: الله ػَ٢٘ ٛعَِ   ّ شَّ ذنُٜ ١َنكٜٓه فنحً ػٔ لذ٢٘ه ػٔ ػحتؾس. ٛػٔ غحذصه ػٔ لٕظه لٓ جٍٖر٠ فَٞ
صحذَخ يمحهى انًمحًي انًمحُذ ّغاَِه لذاٜ جٍكغا٢ٔ ذأ جٍكؿاحؼ جٍنؾا٢شٟ جٍٖ٢غاحذٜسٟه   "ّاح ٍاٖخَيِل" ماحٍٜج: مَاص ىازج ٛىازجه ماحً: "لٕاطِ لػَاِ ذاأّش دٕ٢احىِ".
 0111/2ُه 6002 -ٙـ 6241/1جٍش١حكه ه -ه دجس ه٢رس 3632حخ جٍقنحتٌه ـ ه ىطانصذَخ انًختصش يٍ انمٍُ
   
   
ضنطن٠ جٍن٢حط ٛضغطٜؾد ضقغ٢شج ٕحذؼح ّٔ جٍٜجمغ جٍخحؿ ذٚحه ّْاح ١غارد جٍرَرَاس ذا٢ٔ لٛعاحه جٍْغاَْ٢ٔه فطقطاطِٚ 
 .ض١ذ ّٔ جٍؾ٢غ ٛجلأقضجخئٍٞ ّ
2
ئٓ جٍقطحٛٝ جٍْشضرىس ذْغأٍس ضٖٚثس جٍٖقحسٝ ذأػ٢حدِٙ جٍذ١ٖ٢س ضٖنغِ ئٍٞ فٖق٢ٔ؛ لٍْٛٚح ١كظ ش رٍو جٍغَٜهه 
ضناذ١ظ  ٛ١ؼطرشٗ قشجّح قشّس ّىَنسه ٛغحٕ٢ْٚح ١ُؿٜص ٙزج جٍؼٌْ ّح ٍِ ١طؼحسك ّاغ ػن٢اذز جلإعالاُه ٍٛاِ ١اإد ئٍاٞ
 ّؼطنذجش لٌٙ جٍيطحخ ٛس٢شِٙ.
ئٓ جٍز١ٔ ١كشّٜٓ ٙزٗ جٍْغأٍس   ١غطٖذٛٓ ف٠ قيِْٚ ئٍٞ ٕـ ؽشػ٠ فاش١ف ّأ جٍناشثٓ جٍياش١ِ لٛ جٍغاٖس 
جٍٖرٜ١س جٍؾش١قسه ٛئْٕح ئٍاٞ لماٜجً جٍغاحذن٢ٔ ّأ جٍؼَْاح  ٛجلأتْاسه جٍطا٠ ٕقغاٚح ضٖرٖا٠ ػَاٞ ئػْاحً جٍاشلٟ ٛجٍن٢احط 
ل ئقاذٝ جٍقطاحٛٝ "جٍْؼٍْٜاس" جٍْؾاٜٚسزه ضؼطراش "ئماشجسجه ٍْاح ٙاِ ػَ٢ا٘ ّأ ؽاؼحتش ٛجٍطأٛ١ٌ. ئٓ ٙازٗ جٍطٖٚثاسه ٛفا
جٍيقشه َٛسم ٞه ذ٘ ٍِٚه ٛئٓ ىحٓ ٜٙ   ١شمٞ ذٚزج جٍيقش ٍٖقغ٘ه ٍئ ١ كشُ ػَٞ جٍْغَِ لٓ ١ شمٞ ذؾؼحتش جٍيقش 
َّٓ اللهَّ  س  َٖا٠  ػ  اُٖي ِْ   ٛ   ١ ْشم  اٞ لٛ ١ُٖٚة ذٚح س٢شٗ؛ لأٓ الله ضؼحٍٞ   ١شمٞ ذازٍوه ىْاح ماحً ضؼاحٍٞ:  ئَٓ ض ْيقُاُشٛج ف ااَ 
)7ٍََؼر حَد َٗ ج ٍُْيْقش    ٛ ئَٓ ض ْؾُيُشٛج ١ ْشم  ٘ ٍُ ُي ِْ )."ه  جٍضّش: 
  3
١رذٛ لٓ ٙزٗ جٍقطاٜٝ ضغاطَِٚه ىْاح ١ُقٚاِ ّأ ّاطٔ جٍاٖـه فطاٜٝ عاحذنس ٍاّاحُ جذأ جٍنا٢ِ جٍؿٜص١اسه ٛٙازج لّاش 
ٙاٜ ّاشدٛد ٙاٜ لٓ ٙازج ج عاطَٚحُ لٛ ج مطراحط   ١طؼاذٝ ّاح ٙاٜ ّنرًٜ ّٔ جٍٖحق٢س جٍؼَْ٢اس ٛجٍقنٚ٢اسه س٢اش لٓ ّاح 
ٕق٠ ئٍٞ ّح ٜٙ ع٢حم٠ه ّْح ١ؼٖ٠ فقٌ فطٜٝ جذٔ جٍن٢ِ ػٔ ع٢حمٚح جٍْيحٕ٠ ٛجٍضّحٕ٠ جٍزٟ م٢َص ف٢٘ه ٜٛٙ ع٢حك 
ىحٓ ّكيّٜح ذحٍكشخ ٛجٍنطحً ذ٢ٔ جٍْغَْ٢ٔ ٛجٍٖقحسٝ. غِ ئٓ ٙزٗ جٍقطٜٝ جٍْؼحفشز ضنطن٠ ّض١ذج ّٔ جٍطٜم٢ف 
لإؾحذس ػٔ لىػش ّٔ عإجً ضػ٢شٗ ّأ ّػاٌ: لٍاِ ١ناّش جٍناشثٓ جٍياش١ِ ٛجٍشعاًٜ فاَٞ الله ػَ٢ا٘ ٛعاَِ ػنحتاذ لٙاٌ ٛج
جٍيطحخه ٛلّش جٍْغَْ٢ٔ ذؼذُ جضرحع ّح ١طؼحسك ّٖٚح ٛسٛـ جلإعلاُه ٍئ ف٠ ئهحس ّٔ ج قطشجُ ٛجٍطغاحّفل ل ُىا  ٌ 
ػْح ١ؼطنذٕٛا٘ ٛ١إّٖآٜ ذا٘ل غاِ ل١اس ػلاماس ضاشذو ّٔ ١ٖٚة لٌٙ جٍيطحخ لٛ ١طؼحٌّ ّؼِٚ ١ؼطرش ذحٍنشٛسز سجم٢ح 
 ج٣١س جٍيش١ْس ّٔ عٜسز جٍضّش جٍط٠ ضِ ج عطؾٚحد ذٚح ذْغأٍس ضٖٚثس جٍٖقحسٝل 
ٍؼٌ محسب ٙزج جٍؾحٙذ جٍنشثٕ٠ ١كغد لأًٛ َٛٙس لٕٚح ٕضٍص ف٠ ٙزٗ جٍْغأٍسه لٛ ف٠ ٕحصٍس مش١رس ّٔ ؾٖغاٚحه 
ٙزٗ ج٣١س رجش هحذغ ػحُ ١طؼَل ذْٔ ١يقش ذحلإعلاُ. ١نًٜ جلإّحُ س٢ش لٕ٘ ػٖذّح ١ط قف لّٚحش جٍطقغ٢ش ١يطؾا لٓ 
جٍىرشٟ؛ فحقد  ؾحّغ جٍر٢حٓ) ف٠ ضقغ٢شٗ ٍؾّل ّٔ ٙزٗ ج٣١س: "ٛجٍقٜجخ ّٔ جٍنًٜ فـ٠ رٍو ّح محً ؾ ٌّ غٖحؤٗ: 
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دٗ جٍيقاش).  ئٓ ضيقاشٛج) ذاـحه ل١ٚاح جٍيقاـحس ذا٘ه  فاآ الله سٖاـ٠ّ) ػأ ئ١اـْحٕيِ ٛػراـحدضيِ ئ١احٗه  ٛ  ١شماٞ ٍؼراـح
  .ٍغص لقد جٍظَـِه ٛئٓ لقررص لٓ ١ظَـِ فلآ فلإحه فـ٢ؼحمد: ذـْؼٖٞ: ٛ  ١شمٞ ٍؼرـحدٗ لٓ ١يقشٛج ذ٘ه ىْح ١نحً
ٛئٓ ضإّٖٜج ذشذيِ ٛضى٢ؼٜٗه ١شك ؽيشىِ ٍ٘. ٛرٍاو ٙاٜ ئ١اـْحِٕٚ :    ٛ ئ ْٓ ض ْؾُيُشٛج ١ ْشم  ٘ ٍُ ُي ِْ ). ١نًٜ ٛمٍٜ٘:
  4ٍٛـِ ١ُْزىشه ٛئٕـْح رىش جٍقؼٌ جٍذج ًّ ػَـ٢٘".ذ٘ ٛهحػطِٚ ئ١حٗه فيٖٞ ػٔ جٍؾيش 
ذٖح  ػَٞ ٙازجه ١طناف ئرٓه لٕا٘   لغاش ٍطٖٚثاس جٍٖقاحسٝ فا٠ ٙازج جٍطقغا٢ش ٣١اس جٍضّاشه جٍطا٠ ما ّْ ٖٚح جٍْقطا٠ 
فطٜجٗه ّْح ١ؿؼٌ جٍنحسب ١طغح ً ػٔ جٍغرد جٍزٟ دػحٗ ئٍٞ جػطْحد ٙازج جٍؾاحٙذ جٍنشثٕا٠ فا٠ ٕحصٍاس   ضْاص ذقاَس 
 ئٍ٢٘.
 لقيحُ لٌٙ جٍزّس)  ذٔ جٍن٢ِ جٍؿٜص١سه ١ٖرغ٠ لٓ ١ُغطٜػد ف٠ جٍغ٢حك جٍزٟ لٍاا ف٢ا٘ه ٛ١اذسط فا٠  ئٓ ىطحخ
ؽاٍْٜ٘ ٛضْحعاي٘ه لأٓ ىاٌ فقاٌ لٛ ذاحخ ّٖا٘ ١ُقنا٠ ئٍاٞ جٍققاٌ لٛ جٍراحخ جٍْاٜجٍ٠ه ٛلٟ جؾطاضج  ٍطقغا٢ش ّٖا٘ 
قنا٠ ئٍاٞ ٕطاحتؽ ٛئعانحه٘ ػَاٞ ٛجماغ ١خطَاا ػأ ٛجمؼا٘ جلأفاَ٠ه ّأ ق٢اع جٍْياحٓ ٛجٍظاشٛف ٛجٍؿاٖظه ماذ ١
فاقكس) ىاحٓ عاإج   0071ّٖحمنس ٍشعحٍس جلإعلاُ جٍؿٜٙش١اس. ئٓ عارد ضاأٍ٢ا ٙازج جٍيطاحخ جٍناخِ  لىػاش ّأ 
ه فَِ ١ؿد ػٖ٘ ف٠ فطٜٝ ّرطٜسز لٛ جىطقٞ ذٖنٌ سلٟ ئّحُ عحذله ٛئْٕاح ػْاذ ئٍاٞ 5ّٜؾٚح ئٍ٢٘ قًٜ ّغأٍس جٍؿض١س
جٍذ١ٖ٢س ٛج ؾطْحػ٢س ٛجٍطحس١خ٢اس ٛج مطقاحد١سه فيحٕاص دسجعس ٙزج جٍْٜمٜع دسجعس ٛجف٢س ّٛؼْنس ّٔ ىٌ ؾٜجٕر٘ 
جٍٖط٢ؿس ٙزج جٍْإٍَّا جٍن٢ِ ٛجٍٖق٢ظ. ّٛح صجً ٙزج جٍغإجً جٍْطؼَل ذحٍؿض١س ٛلٙاٌ جٍزّاس ١طياشس ذحعاطْشجسه ٛ١ىاشـ 
ّخطَا جٍطكذ١حش ٛجلإؽيح ش ف٠ صّٔ ّطنَد ّٛغح١شه س٢ش لٕ٘ ىَْح ػْذ ذحقع ئٍٞ فْٚ٘ ف٠ ع٢حم٘ جٍؿذ١اذ فْٚاح 
 ٜ    ١طؼحسك ّغ قن٢نس جلإعلاُه ئ  ٛجض ٚ ِ ذحٍطؾر٘ ذحٍٖقحسٝ ٛضِ جٍطؾي٢و ف٠ ػن٢ذض٘!ّؼن
غِ ئٓ جلإّحُ جذٔ جٍن٢ِ ٍِ ١طٖحًٛ ّغأٍس ضٖٚثاس لٙاٌ جٍيطاحخ ذأػ٢احدِٙ جٍذ١ٖ٢اس ذؾايٌ ّققاًٜه ٛئْٕاح فا٠ ئهاحس 
س١خ٢اس ٛجٍغ٢حعا٢س جٍطا٠ ػاحػ ضطؾحذو ف٢٘ ّخطَا جٍننح١ح جٍْشضرىس ذأٌٙ جٍزّاسه ٛٙاٜ ١اذسه هر٢ؼاس جٍْشقَاس جٍطح
ف٢ٚاحه ٛماذ ضؼاشك مرَا٘ ٍْٜماٜع ضؼض١اس لٙاٌ جٍزّاسه ئر ضٜماا ػٖاذ لماٜجً ىػ٢اش ّأ جٍؼَْاح  فا٠ رٍاوه ىكْاذجٓ 
جٍٜسجك ٛجلأغشُ ٛجٍقناٌ ذأ ص١احد ٛػراحط ذأ ّكْاذ جٍاذٛسٟ جٍازٟ عاأً جلإّاحُ لقْاذ ذأ قٖراٌ ػأ "جٍ٢ٚاٜدٟ 
ِ ماحً: ّاح لققاض ف٢ا٘ ؽا٢ثح". ٛماذ لٕٚاٞ ٙازٗ جٍقناشز ذناًٜ ٛجٍٖقشجٕ٠ ١ؼض١ٖ٠ه لٟ ؽة لسد ئٍ٢٘ل فاأهشك عاحػس غا
  6قشخ لإعكحك: "في٢ا ١ؼضٟ جٍْؾشهل محً: ١نًٜ: لىػش الله ّحٍو ٍٛٛذه".
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لّح ف٢ْح ١خـ من٢س ضٖٚثس لٌٙ جٍزّسه فنذ فاٖقٚح جذأ جٍنا٢ِ ئٍاٞ ٕاٜػ٢ٔ؛ لٍْٛٚاح ػاحُ ١طؼَال ذطٖٚثاس جٍيطاحذ٠ 
لاّس ّٔ ّيشٛٗ ٕٛكٜ رٍو ٛمذ جخطَقص جٍشٛج١س ف٠ رٍاو ػأ لقْاذه "ذضٛؾس لٛ ٍٛذ لٛ مذُٛ سحتد لٛ ػحف٢س لٛ ع
فأذحقٚح ّشز ّٖٛؼٚح ّشز لخشٝه ٛجٍيلاُ ف٢ٚح ىحٍيلاُ ف٠ جٍطؼض١س ٛجٍؼرحدزه ٛ  فشك ذ٢ْٖٚحه ٍٛئ ٍ٢كزس جٍٜماٜع 
ٖٚثس ذؾاؼحتش ف٢ْح ١نغ ف٢٘ جٍؿٚحً ّٔ جلأٍقحق جٍط٠ ضذً ػَٞ سمحٗ ذذ١ٖ٘". لّح جٍٖٜع جٍػحٕ٠ه فٜٚ خحؿ ١نطشٓ ذحٍط
جٍيقش جٍْخطقس ذ٘ه فٚ٠ "قشجُ ذح ضقحكه ّػٌ لٓ ١ٖٚثِٚ ذأػ٢حدِٙ ٛفِّٜٚه ف٢نًٜ: ػ٢ذ ّراحسه ػَ٢اوه لٛ ضٖٚاأ 
ذٚزج جٍؼ٢ذ ٕٛكٜٗه فٚزج ئٓ عَِ محتَ٘ ّٔ جٍيقش فٜٚ ّٔ جٍْكشّاحشه ٛٙاٜ ذْٖضٍاس لٓ ١ٖٚثا٘ ذغاؿٜدٗ ٍَقاَ٢ده ذاٌ 
  7ذؾشخ جٍخْش ٛمطٌ جٍٖقظ ٛجسضيحخ جٍقشؼ جٍكشجُ ٕٛكٜٗ". رٍو لػظِ ئغْح ػٖذ اللهه ٛلؽذ ّنطح ّٔ جٍطٖٚثس
جٍػحٕ٠ لىػش عش١حٕح ػَٞ ىٌ ّٔ ١نقذ ذحٍطٖٚثس ضؼظ٢ِ ػنحتذ ج٣خاش١ٔ ٛضنذ١غاٚحه ٛماذ ١كقاٌ ٙازج  جٍؾل ٍؼٌ
ّٔ ؾشج  جٍخٜف ّٔ ذىؼ جٍٖقاحسٝه ىْاح ىاحٓ ١كاذظ فا٠ ّشقَاس ج عاطؼْحسه لٛ ّأ ؾاشج  ج ٕرٚاحس جلأػْاٞ 
غ ذؼال جٍْػنقا٢ٔ جٍْطغاشذ٢ٔ. لّاح فا٠ قحٍاس جٍْغاَِ جٍكن٢نا٠ه فالا ١اطِ رٍاوه ذكياِ جٍؼْاٌ لٛ ذح٣خش ىْح ١ؿاشٟ ّا
غاِ ئٓ ّغاأٍس  جٍذسجعس لٛ ػلامس جٍؿٜجس    ع٢ْح ف٠ جٍغشخ)ه ئ  ّٔ ذحخ ج قطشجُ جٍْطرحدً ٛجٍطغحّف جٍْىَاٜخ.
ح ئؾْاحع ذا٢ٔ فنٚاح  جلإعالاُ "جٍطكش١ِ ذح ضقحك" ضاذػٜ جٍرحقاع ئٍاٞ ّض١اذ ّأ جٍطاذم٢ل ٛج عطنقاح ؛ ٙاٌ غْاس قنا
 جٍغٖ٠ه ىْح ١نًٜ جذٔ جٍن٢ِه ػَٞ ضكش١ِ ٙزٗ جٍنن٢س لُ ػَٞ ىشجٙطٚح لُ ػَٞ ؽ٠  ثخشل
ئٓ ّح ١غاطشػ٠ ج ٕطراحٗه لٕا٘ مَْاح جعاطؼٌْ جٍقنٚاح  ٍقظاس "جٍطكاش١ِ" فا٠ ّغاأٍس ضٖٚثاس لٙاٌ جٍيطاحخ ذأػ٢احدِٙ 
ٛجٍؾاحفؼ٠ه جٍاز١ٔ ١نٍٜآٜ ذاحٍطكش١ِ جٍقاش١ف ىْاح رىاش جٍذ١ٖ٢سه ئرج ّح ضاِ جعاطػٖح  ذؼال فنٚاح  جٍْازٙر٢ٔ جٍكٖرَا٠ 
جلإّحُ جٍرٜٚض٠ ف٠ ىؾا جٍنٖحع ػَٞ عر٢ٌ جٍْػحً   جٍكقشه ٛمذ عَو ٙازج جٍْغاَو جلأتْاس لقْاذ ذأ قٖراٌ ٛجذأ 
ض٢ْ٢س ٛجذٔ جٍن٢ِ جٍؿٜص١اس. لّاح ذؼال ػَْاح  جٍْازجٙد جٍقنٚ٢اس جلأخاشٝ جٍاز١ٔ ضؼشماٜج ئٍاٞ ٙازج جٍْٜماٜعه فالا 
قؼاٌ ئ  ذؾاشه لٓ ١اشجد ذا٘ ضؼظا٢ِ ّؼطناذجش لٙاٌ جٍيطاحخ ٛضنذ١غاٚحه لّاح ئرج ضاِ رٍاو ػَاٞ لعاحط ١كشّآٜ ٙازج جٍ
جٍْؿحَّس ٛج قطشجُه ف٢ؼطرشٕٛ٘ ّزّّٜح ّٛيشٛٙح. ٛسد ف٠ جٍركش جٍشجتل لٓ لذح ققـ جٍير٢ش  جٍكٖق٠) ماحً: "ٍاٜ 
شى٢ٔ ذ٢ناس ١ش١اذ ضؼظا٢ِ رٍاو لٓ سؾلا ػرذ الله ضؼحٍٞ خْغ٢ٔ عٖسه غِ ؾح  ١ُٜ جٍٖ٢شٛص ٛلٙذٝ ئٍاٞ ذؼال جٍْؾا
جٍ٢ُٜه فنذ ىقش ٛقرو ػَْ٘ ٛماحً فاحقد جٍؿاحّغ جلأفاغش ئرج لٙاذٝ ١اُٜ جٍٖ٢اشٛص ئٍاٞ ّغاَِ ثخاشه ٍٛاِ ١اشد ذا٘ 
ضؼظ٢ِ جٍ٢ُٜ ٍٛئ ػَٞ ّاح جػطاحدٗ ذؼال جٍٖاحط   ١يقاش ٍٛيأ ١ٖرغا٠ ٍا٘ لٓ   ١قؼاٌ رٍاو فا٠ رٍاو جٍ٢اُٜ خحفاس 
ٛمذ عثٌ جلإّحُ ّحٍو رجش ١ُٜ ػأ جٍشؾاٌ ١ٚاذٟ ٍؿاحسٗ  8أٍٛثو جٍنُٜ".ٛ١قؼَ٘ مرَ٘ لٛ ذؼذٗ ٍي٠   ١يٜٓ ضؾر٢ٚح ذ
ٛرىاش جذأ  9جٍٖقشجٕ٠ ّيحفأز ػَٞ ٙذ١س لٙذجٙح ئٍ٢٘ه فَِ ١نٌ ٍ٘ ذأٓ رٍاو قاشجُه ٛئْٕاح ماحً ٍا٘: ّاح ١ؼؿرٖا٠ رٍاو!
 ػ  َ ٢ْا  َ٘ ض َؿاد ُ ف حَعال ثغَاِ ف ٚ ُا  ٜ  ُدٕ٢ ا َٜٟ ٍَغاش ك ىاح  ٓ  ئٓ ج ٍْْغاََ َْ ٢ٔ س  ٢ش َ ض ؼَظ٢ِ ١ نَقذ ُ جٍَزٟ جٍْغََِػَ٢ؼ جٍْحٍي٠ لٓ "
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 ػ  َ اٞ اللهَّ   ٛ ف  اََّٞ ل ْػَ ا  ُِ  ٛ الله  ُ  مُطَ  ٌ   ٛ ئ َ ض حخ   ف اَ  ْٓ غ لا  غهحه ١غططحخ ّشضذ ف ٚ ُ  ٜ  ض ْؼَظ٢ ُْ ُ٘  َد١َِٖٚ ٍشفغ َ ف  ْٜ سجه   ٛ ئَٓ ىح  ٓ  جٍطٜذس
. ٛ ع  َ  ِ "  ٛ ثٍَ  َ٘ ُّ ك  َّْ ذ   ع  ٢َذٕ ح
لٓ جٍطٖٚثس ف٠ صّحٕٖح جٍْؼحفش   ١نقذ ّٖٚح   جٍطؼظ٢ِ جٍاذٕ٢ٜٟ ٛ  جلأخاشٟٛه  س٢ش 01
 .ٛئْٕح ضطِ ذغشك ضرحدً ج قطشجُ ٛئفؾح  جٍطغحّف
ٙازج ئٓ دً ػَاٞ ؽا٠ ه فإْاح ١اذً ػَاٞ لٓ لماٜجً جٍغاحذن٢ٔ ٛفطاحٛجِٙ ذخقاٜؿ ّغاأٍس ضٖٚثاس لٙاٌ جٍيطاحخ 
ف٠ ع٢حمٚح جٍْيحٕ٠ ٛقشٛفٚح جٍطحس١خ٢س ٛجٍغ٢حع٢س جٍخحفس ذٚحه ذأػ٢حدِٙ جٍذ١ٖ٢س ضنطن٠ه ّٔ ؾٚس لٍٛٞه لٓ ضُقِٚ 
ٛضطىَده ّٔ ؾٚس لخشٝه ّض١ذج ّٔ جٍطْك٢ـ جٍقيشٟ ٛجٍطقي٢او جٍَغاٜٟ ٛجٍغاٖذ جٍقنٚا٠ه مراٌ ئفاذجس لٟ فطاٜٝ 
ذحٍكشّس لٛ جٍيشجٙس لٛ س٢شْٙاح. ٛػَاٞ ٙازج جٍْٖاٜجً عاحس ّؿْٜػاس ّأ جٍؼَْاح  ٛجٍاذػحز جٍْؼحفاش١ٔ جٍْؼطاذٍ٢ٔ 
ؽ٢ذ سمحه ّكْذ جٍغ٢ذ دعٜم٠ه ١ٜعا جٍنشمحٟٛه ّؿَظ جلإفطح  جلأٛسٛذ٠ ٛس٢شِٙ)ه جٍز١ٔ جػطرشٛج  ّكْذ س
ّغأٍس جٍطٖٚثس ؾحتضز ّح ٍِ ضطؼحسك ّغ ىٖ٘ جٍؼن٢ذز جلإعلاّ٢سه ّٛحٍِ ١ٖؿِ ػٖٚح ضؼظ٢ِ ذؼل جٍشّٜص ٛجٍْؼطنذجش 
حٍْ٢س جٍؿذ١اذزه جٍطا٠ ضاذػٜ ئٍاٞ ئػاحدز س٢ش جلإعلاّ٢س. ٛ١شٝ جٍؾ٢خ جٍنشمحٟٛ لٕ٘ ١ٖرغ٠ لٓ ضُشجػٞ جلأٛمحع جٍؼ
رنك إرا كبَوا يمبنًٍَ نهًمهًٍَ، وخصوصب يٍ كبٌ ثَُه " جٍٖظش ف٠ ضكش١ِ ضٖٚثس جٍٖقحسٝه ٍزٍوه فٜٚ ١ؿ٢ض
وثححٍَ انًمححهى صححهخ خبصححخ، كبلقححبسة وانجَححشاٌ فححٌ انًمححكٍ، وانححزيرف فححٌ انذساسححخ، وانشف ححبف فححٌ انيًححم 
الله  ُحه، ثحم ٍذجحه كًحب ٍذحت ا قمحبم إنحَ ى هإ  ٌُ ُاللهُّ ٍلذ  حْت اِن ًل  ِم  ح  َ ٍُّ  وَذوهب، وهو يٍ انجحش انحزً نحى ٍُ ُحب 
هوُّ إ رُّ ا دل َِّ َِتلى ث تُّذ  ٍَُخ فُّذُّ َْحوِا : )، ولا سًَّب إرا كبَوا هى ٍ ُئوٌ انًمهًٍَ ثل َبدهى، والله ييبني ٍ ول8(انًًتذُخ:
.)"88ث لُِّدمُّ ٍُّ ي  ُِ ُّب أُِّو سل ْدوهُّب  (انُمبف:
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ئرج ىحٕص فطحٛٝ ضكش١ِ ضٖٚثس لٌٙ جٍيطحخ ضرذٛ ؾاذ ػحد١اسه   عا٢ْح فا٠ جٍاذًٛ جلإعالاّ٢س جٍطا٠   ضؼا٢ؼ ف٢ٚاح 
لمَ٢احش د١ٖ٢اس لؾٖر٢اسه فاآ جلأّاش ١طخاز ذؼاذج ّغاح١شجه عاٜج  فا٠ جٍاذًٛ جلإعالاّ٢س جٍْطؼاذدز جلأد١احٓ لُ فا٠ جٍؼاحٍِ 
١غطنش ّلا١٢ٔ جٍْغَْ٢ٔ جٍز١ٔ ضنطن٠ ِّٖٚ قشٛف جٍؼٌْ ٛجٍذسجعس ٛجٍؿٜجس ج قطيحه جٍذجتِ ذغ٢ش جٍغشذ٠ه ق٢ع 
جٍْغَْ٢ٔه ّْح ١ؿؼٌ ّغأٍس جٍطٖٚثس عَٜىح ػحد١اح ١اِٖ ػأ ج قطاشجُ ٛجٍْؿحَّاس ٛجٍطغاحّفه ٛٙازج ّاح   ١غا٠  ئٍاٞ 
ش جٍٜؾ٘ جٍْؾشك ٍٚزج جٍذ١ٔ جٍزٟ ؾح  جلإعلاُ م٢ذ لَْٕس ىْح ١ذػ٠ لفكحخ جٍقِٚ جٍظحٙشٟ ٛجٍغىك٠ه ذنذس ّح ١ُن
 كشس جلإٕغحٕ٢س ٛ١إجخ٠ ذ٢ٔ جٍٖحط.ٍ٢
ٍئ ى٢ا جٍغر٢ٌ ئٍٞ رٍوه ئرج محك لفل ذؼل جٍْغَْ٢ٔ ٛجٕيْؼ ضقي٢اشِٙ ٛضنٚناش جعاط٢ؼحذِٚل ل  ١اِٖ رٍاو 
غاش ٍازٍو ػٔ جصدٛجؾ٢س سش١رس ف٠ جٍطؼحٌّ ّغ ج٣خش؛ فِٚ ١ّذػٜٓ لٓ جلإعلاُ د١ٔ سقْس ٛجقطشجُ ف٠ ق٢ٔ لٕ٘   ل
ف٠ عَٜىحضِٚ جٍ٢ّٜ٢سل فأ١ٔ ٕكٔ ّٔ مًٜ جٍخَ٢قس جلأًٛ؛ لذٜ ذيش جٍقذ١ل سما٠ الله ػٖا٘ه ٛٙاٜ ١ٜفا٠ ؾ٢ٜؽا٘ 
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ل   21"ٛعطؿذٛٓ لمٜجّح قرغٜج لٕقغِٚ ف٠ جٍقٜجّغ فذػِٜٙ ّٛح قرغٜج لٕقغِٚ ٍ٘".: جٍْطٜؾٚس ئٍٞ جٍ٢ْٔ ّشددج
مكح  خط٢احسِٙ جٍؼن٢اذٟه سساِ ضؼحسما٘ ّاغ ضؼاحٍ٢ِ ١ؼٖ٠ رٍو جػطشجفح فش١كح ذْؼطنذجش ج٣خش١ٔه ٛجقطشجّح ٛج
جٍذ١ٔ جلإعلاّ٠ه ف٠ جٍٜمص جٍزٟ ىحٓ ١َْو ف٢٘ جٍنٜز جٍيحف٢س لأٓ ١ْكل لٍٛثو جٍشٙرحٓه لٛ ١ىحسدِٙ خحسؼ قاذٛد 
 جٍرلاد جلإعلاّ٢سل
ػٔ  ئٓ جٍْغَْ٢ٔ ف٠ جٍغشخ فحسٛج جٍ٢ُٜ فش١غس ٍَقطحٛٝ جٍؼحذشز ٍَنحسجش جٍط٠ ضقحؽ ف٠ ذ٢ثس ضخطَا ؾزس١ح
جٍر٢ثس جٍط٠ ١ؼ٢ؾٜٓ ف٢ٚح؛ ٍزٍو فِٚ ف٠ ّغ٢ظ جٍكحؾس ئٍٞ "فنا٘ ّؼاحّلاش" ّطىاٜسه ١أخاز ذؼا٢ٔ ج ػطراحس جٍغا٢حك 
جٍؿذ١ذ جٍزٟ ١ٜؾذٛٓ ف٢٘ه ػَٞ ل  ١طؼاحسك ّاغ جٍؿٜجٕاد جٍنىؼ٢اس فا٠ جلإعالاُ؛ ػن٢اذز ٛؽاش١ؼسه ٛماذ ىاحٓ ٙازج 
ٓ جٍؿذ١ذز جٍطا٠ فطكٜٙاحه ٛػَْاٜج ؾحٙاذ١ٔ ػَاٞ ؾَاد د١ذٓ جٍْغَْ٢ٔ جلأٛجتٌ جٍز١ٔ جقطشّٜج لػشجف ٛضنحٍ٢ذ جٍرَذج
جٍْقحٍف ٍَٖحط ٛدس  جٍْقحعذ ػِٖٚ. ٛٙزج ّح لفرف ١نطن٢٘ ٛجمغ جٍْغَْ٢ٔ ف٠ جٍْؿطْؼحش جٍغشذ٢سه جٍط٠ مْٖص 
ٍِٚ ؾَْس ّٔ جٍكنٜك جٍْذٕ٢اس ٛجٍنحٕٜٕ٢اس ٛج مطقاحد١س ٛج ؾطْحػ٢اس ّنحذاٌ ٛجؾراحش ّقشٛماس ػَاٞ جٍؿْ٢اغ دٛٓ 
 ه ٛضطنحفش ٙزٗ ج٣ٍ٢حش جٍطٖظ٢ْ٢س ٛجٍنحٕٜٕ٢س ّٔ لؾٌ ضكن٢ل ّٜجهٖس فحػَس ضطأعظ ػَاٞ جلإعاٚحُ ضْ٢٢ض لٛ جعطػٖح
جلإ١ؿحذ٠ ٛجٍطغحّف جٍقيشٟ ٛج قطشجُ جٍْطرحدًه ٍٛؼٌ ضرحدً جٍطٚحٕ٠ ٛجٍٚذج١ح ١ؼطراش ؽاؼرس لعحعا٢س ّأ ؽاؼد ٙازٗ 
 جٍْٜجهٖس جٍشجم٢س. 
ؿٖد ّظاحٙش ج قطياحه ّاغ س٢اش جٍْغاَْ٢ٔه قطاٞ   ٍٛثٔ ١ظٚش ٍَرؼل لٓ جٍْغَِ ف٠ جٍغشخ ١غطى٢غ لٓ ١ط
١نغ ف٢ْح ١إغش ػَٞ ػن٢ذض٘ه س٢ش لٓ رٍو مذ ١إدٟ   ّكحٍس ئٍٞ ٕطاحتؽ ّؼيٜعاسه ف٢ٖؼاضً ػأ جٍٜجماغ جٍازٟ ١ؼا٢ؼ 
ف٢٘ه ّْح مذ ١طشضد ػٖ٘ م٢حع جٍؼٌْ ٛجٍطٜما ػٔ جٍذسجعس ّٛنحهؼس جٍؿ٢اشجٓ َٛٙاِ ؾاشج. ٛٙازج ّاح ١طٖاحمل ّاغ 
ضؿؼٌ ّٔ ىٌ ّغَِ دجػ٢اس ئٍاٞ جٍخ٢اش ٛجلإ١خاح  ٛجٍطٜق٢اذه ٛئرج ّاح قيْاص جلأمَ٢احش جٍْغاَْس  سعحٍس جلإعلاُ جٍط٠
ػَٞ ٕقغٚح ذح ٕىٜج  ٛجٍطنٜمغ ف٠ ضؿْؼحش ّققٍٜس ػٔ جٍْؿطْغه فآ ّٔ ؽأٓ رٍو لٓ ١غِٚ ف٠ ضقحػذ جٍكازس 
لإعلاُ ػٖذ ج٣خشه جٍزٟ ٛجٍنَل ِّٖٚ ػٖذ ذحم٠ ؽشجتف جٍْؿطْغه ٛٙيزج ضٖؾأ ذحٍطذس١ؽ لعرحخ قحٙشز جٍخٜف ّٔ ج
١رذٛ ٍ٘ ٙزج جٍذ١ٔ سش١رح ّٛغاح١شجه ذاٌ ّٛطؼحسماح ١طٖاحمل خىحذا٘ جٍظاحٙشٟ ّاغ جٍراحهٖ٠ه ٛؾحٕرا٘ جٍٖظاشٟ ّاغ 
جٍطىر٢نا٠ه ّٛنحفاذ دػٜضا٘ ّاغ ضؿَ٢احش ٛجمؼا٘..! فٚاٜ ذاازٍوه قغاد قٖا٘ه د١أ ١ٖىاٜٟ ػَاٞ ضٖاحمل ٛؾااٜدٟ 
ٛضغحّك٘ه ف٠ ق٢ٔ ١ٖؼضٍٜٓ ػأ جٍْؿطْاغ جٍازٟ  ٛعَٜى٠ ػْ٢له ق٢ع ١طكذظ ف٢٘ جٍْغَْٜٓ ػٔ سقْس جلإعلاُ
١ؼ٢ؾآٜ ف٢ا٘ه ٛ١ؾايَٜٓ هشفاح لعحعا٢ح ف٢ا٘؛ في٢اا ضيآٜ سق٢ْاح ذاحٍغ٢ش دٛٓ لٓ ضطٜجفاٌ ّؼا٘ل! ٛى٢اا ضيآٜ 
 ّطغحّكح ّغ ج٣خشه ٛمذ جخطشش ج ذطؼحد ػٖ٘ ٛجٍطؼقد ٍشل١و ٛغنحفطو ٛمر٢َطول! 
ٔ جٍْْحسعحش ج ؾطْحػ٢س ٛجٍػنحف٢اس جٍطا٠   ضاإغش فا٠ ئٓ ّغأٍس ضٖٚثس لٌٙ جٍيطحخ ذأػ٢حدِٙ جٍذ١ٖ٢س ٛس٢شٙح ّ
ػن٢ذز جٍْغَِه لفركص ضنطن٠ جٍ٢ُٜ ّشجؾؼس ؾزس١س ّٔ مرٌ ػَْح  جلإعلاُ ذْخطَا ضٜؾٚحضِٚ ّٛؾحسذِٚه مقذ 
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جلإؾحذس ػٔ ؾَْس ّٔ جٍطكذ١حش جٍط٠ ذحش ١ؾٚذٙح سجٙٔ جٍْغَْ٢ٔه ٛئٓ ىحٕص ضرذٛ ؾذ ػحد١اس ذحٍٖغارس ئٍاٞ جٍيػ٢اش 
ٛ"سؾحً جٍذ١ٔ"ه ئ  لٕٚح ضخَل ّخطَا جٍْؾحىٌ جٍٖقغ٢س ٛج ؾطْحػ٢اس ٛجٍطٜجفاَ٢س ذحٍٖغارس ئٍاٞ جٍْغاَِ ّٔ جٍذػحز 
جٍغشذ٠ جٍؼحدٟه عٜج  جٍْٚحؾش لُ جلأفَ٠ه جٍزٟ ضنؼ٘ جٍؼذ١ذ ّٔ جٍقطاحٛٝ جٍقنٚ٢اس جٍؿاحٙضز فا٠ ّقطاشك جٍىاشك. 
جٍطا٠ ماذ ضكاشؼ لٟ ّغاَِ. ٛٙازٗ ذؼال  ٛ  لدً ػَٞ رٍو ّٔ ّغأٍس جٍطٖٚثس جٍط٠ ضىشـ ؽاطٞ جٍكاح ش جلإؽايحٍ٢س
 جٍْٖحرؼ جٍك٢س قًٜ رٍو:
ّٜقا ّغَِ ١ؼٌْ ف٠ ؽشىس ّح هٜجً ػنٜد ّٔ جٍضّٔه ق٢ع ؾْ٢غ قنٜم٘ جٍْحد١اس ٛجٍنحٕٜٕ٢اس ٛجٍْٖٚ٢اس  
ّنْٜٕسه ضإدٝ ٍ٘ ى٢قْح ضِ ج ضقحك ّؼ٘ ف٠ جٍرذج١سه ١ؼحَّ٘ جٍؿْ٢غ ذحقطشجُ ىر٢شه ذٌ ٛلىػش ّأ رٍاوه فاآ ّاذ١ش 
فحقرٚح ١نغ ف٢٘ جٍػنس جٍطحّسه ٛ١ؼاًٜ ػَ٢ا٘ فا٠ لىػاش ّأ ّٜماا. ضكطقاٌ جٍؾاشىس لق٢حٕاح ذحٍْٖحعارحش  جٍؾشىس لٛ
جٍذ١ٖ٢سه ق٢ع ضٖظِ ققلاش سزج  لٛ ػؾح  ضنغ ف٢ٚح ؾٖحقح ٍلأىٌ جٍكلاً خحفاح ذاحٍْٜقق٢ٔ ٛجٍؼْاحً جٍْغاَْ٢ٔه 
ٍٚزج جٍْٜقا جٍْغاَِ لٓ ١طؼحّاٌ ّاغ ٙازج ىْح لٕٚح ضنذُ ٍِٚ ف٠ ٕٚح١س ىٌ عٖس ّ٢لاد١س ٙذج١ح ذحٍْٖحعرس. ى٢ا ١ٖرغ٠ 
جٍْٜما جٍْكشؼه جٍزٟ ١طيشس ىَْاح قَاص ّٖحعارس ّؼ٢ٖاسل ٙاٌ ١ؿاد ػَ٢ا٘ه ٛفال فطاحٛٝ جٍطكاش١ِه لٓ ١ناحهغ ضَاو 
جلإٔؾىس ٛ  ١ؾحسه رٛ١ٚح ٛ  ١ٖٚثِٚه ٍٜٛ ّٔ ذحخ ج قطشجُ جٍْطراحدً ٛجٍْؿحَّاس جٍْىَٜذاسل ٙاٌ ١طكاطِ ػَ٢ا٘ لٓ 
ذااذ١ٌ ثخااش فااؼد جٍْٖااحًه   عاا٢ْح فاا٠ صّاأ جلأصّااس ج مطقااحد١سه لُ ١يطقاا٠  ١طااشه رٍااو جٍؼْااٌه ٛ١ركااع ػاأ
 ذحٍطؼٜ١نحش ج ؾطْحػ٢س ذؼذ ئؾشج جش هٜ١َس   ضخَٜ ّٔ جٍَا ٛجٍذٛسجٓ ٛجٍيزخل
هحٍد ّغَِ ١ذسط ف٠ ىَ٢س جٍىده ق٢ع ١طحذغ ضخققح ػَْ٢ح ٕحدسجه عٜف ١نذُ ذٜجعاىط٘ فا٠ جٍْغاطنرٌ  
طن٠ ّٖ٘ ٙزج جٍطخقـ ج قطيحه جٍذجتِ ّاغ جلأعاحضزز ٛجلأهراح  ٛجٍىَراسه ئّاح جٍنش١د خذّحش ؾَ٢َس ٍَْغَْ٢ٔ. ١ن
لغٖح  ضَن٠ جٍْكحمشجش ٛجٍذسٛطه لٛ لغٖح  جٍن٢حُ ذركٜظ ّؾطشىس ّغ صّلا  جٍذسجعاسه لٛ لغٖاح  جٍطاذس١رحش دجخاٌ 
عا٢س ٍذسجعاط٘ه ّخطرش جٍيَ٢س لٛ ف٠ جٍْغطؾقٞ. ٙزٗ جلإٔؾىس ٛس٢شٙح ضطىَاد ّٖا٘ سذاو جٍؼذ١اذ ّأ جٍؼلاماحش جلأعح
عٜج  دجخٌ جٍققٌ لُ خحسؾ٘ه ٛئ  فآ لدج ٗ جٍذسجع٠ عٜف ١يٜٓ ٙض١لاه ّْح مذ ١غرد ٍ٘ جٍطخَ٠ ػٔ جٍذسجعس. 
ضُٖظِ ف٠ ذؼل جلأق٢حٓ جقطقح ش ذحلأػ٢حد جٍذ١ٖ٢س دجخٌ جٍيَ٢س ٛف٠ جٍْغطؾقٞ جٍزٟ ١طذسخ ف٢٘ه ٛضرؼع ٍ٘ جٍذػٜز 
جٍاذػٜز ٛ١ٖٚاة صّالا ٗ ذحٍْٖحعارس ٛ١ؾاحسىِٚ ٍٛاٜ ٍَكظاحش  ٍَكنٜسه ّْح ١نؼ٘ لّحُ ّٜما ػٜ١ـ؛ ٙاٌ ١نراٌ
مق٢شزه لُ ١طؿحٌٙ رٍو ٛ  ١ؼ٢ش لٟ لٙطْحُ ٍذػٜضِٚل س٢ش لٕ٘ ئرج ّح ضيشسه ّػٌ ٙازج جٍطقاشف ذاذٛٓ لٟ ّراشس 
ّؼنًٜه مذ ١ُؼحٌّ ذحٍْػٌه ف٢إغش رٍو عَرح ػَٞ دسجعط٘ ٛضذس١را٘ ّٛغاطنرَ٘ جٍْٖٚا٠. ٛماذ عارل ٍا٘ لٓ جعاطقطٞ رجش 
 ق  ذ  جلأتْس ذخقٜؿ ٙزٗ جٍْغأٍسه فٖقك٘ ذأٓ ١طٜما ػٔ جٍذسجعس!    ١ُٜ ل  
ؽحخ ّغَِ جمىشض٘ قحٍس جٍكشخ جٍؾشعس جٍط٠ ١ؾٚذٙح ذَذٗ ئٍٞ لٓ ١ٚحؾش ئٍٞ ئقذٝ جٍرَذجٓ جلأٛسٛذ٢سه  
ق٢ع مذُ هَرح ٍَؿٜ  جٍغ٢حع٠ س٢ش لٕ٘ ذؼذ ّذز ّٔ ج ٕطظاحس ُسفال ٙازج جٍىَاد. قاحًٛ لٓ ١ركاع ػأ قاٌ ثخاش 
شز ّغَْس ضشمٞ ذأٓ ضضٛؼ جذٖطٚح ٍطغٜ١س ٛمؼ٢ط٘ جٍنحٕٜٕ٢سه ٜٛٙ جٍضٛجؼ ّٔ ّغَْسه ئ  لٕ٘ فؾٌ ف٠ لٓ ١ؿذ لع
ٍٚزج جٍلاؾ٠  جٍغ٢حع٠ جٍْنىٜع ّٔ ؽؿشز! فْح ىحٓ ػَ٢٘ ئ  لٓ ١ركع ػٔ جّاشلز ىطحذ٢اس ٍَاضٛجؼ ّٖٚاحه ّٛأ غاِ 
   
   
دػٜضٚح ئٍٞ جٍذخًٜ ف٠ جلإعلاُ. ٛذؼذ ّذز ٛؾ٢ضز ضؼشف ػَٞ جّشلز ٕقشجٕ٢س مرَص لٓ ضطضٛؼ ّٖ٘ ذؾيٌ محٕٜٕ٠ه 
حٕٜٕ٢اسه ىْاح ٛفاشش ٍا٘ ىاٌ ؽاشٛه جٍك٢احز جٍيش١ْاسه ئ  لٕا٘ ىاحٓ ١ؼا٢ؼ ػَاٞ فغاحػذض٘ ػَاٞ ضغاٜ١س ٛفاؼ٢ط٘ جٍن
جٍْغطٜٝ جٍٖقغ٠ فشجػح ػْ٢نح ٛؽشعحه   ع٢ْح لغٖح  جقطقح ش جلأػ٢حد جٍذ١ٖ٢س جٍط٠ ىحٕص ضن٢ْٚاح ػحتَاس صٛؾطا٘ه 
ٟ ذؼال فيحٕص ضطِ دػٜضْٚح ّٔ ف٢ٖس ئٍٞ لخشٝه ّْح ىحٓ ١نىشٗ ئٍٞ ضٖٚثطِٚ ذزٍو ٛجٍكناٜس ّؼٚاِ. ىاحٓ ١ٖاٜ
جلأق٢حٓ ّنحهؼس ضَو جٍْٖحعرحشه ٍيٖ٘ ػٖذّح ىحٓ ١قيش ف٠ جٍطنك٢حش جٍؿغ٢ْس جٍط٠ محّص ذٚاح صٛؾطا٘ ّأ لؾَا٘ه 
١كظ ذحٍك٢شز ٛضإٔ٢د جٍنْ٢ش ٛجٍؼؿض ػٔ لٓ ١قِٚ ّح ١ؿشٟ قٍٜ٘! لأٓ ذؼل جٍطقغا٢شجش جٍقنٚ٢اس جٍْطؼَناس ذقنا٘ 
٠ ّح ١ؾر٘ جٍطٖحمل؛ ى٢اا ١ْيأ ٍا٘ لٓ ١يآٜ ّػاح  جٍطؼحٌّ ّغ س٢ش جٍْغَْ٢ٔ ىحٕص ضٖغـ سجقس ذحٍ٘ه ٛضٜمؼ٘ ف
ٍَْغَِ جٍقحدك ف٠ ػ٢ٜٓ صٛؾط٘ ٛػحتَطٚحه ئرج ّح محُ ذحٍطْحط جلأػزجس ٛجفطؼاحً جلأعارحخ قطاٞ ١طؿٖاد ج قطياحه 
 ذِٚ ف٠ ّٖحعرحضِٚ جٍذ١ٖ٢س ٛس٢ش جٍذ١ٖ٢سل!
ذااحٍؼ٢ؼ فاا٠ عاَٜه  ٙيازج ١ؿااذ جٍيػ٢ااش ّأ جٍْغاَْ٢ٔ فاا٠ جٍغاشخ لٕقغااِٚ فاا٠ ٛماؼ٢س ئؽاايحٍ٢س ضكيااِ ػَا٢ِٚ
ّضدٛؼه ١ؿؼٌ ؽخق٢طِٚ ّٖنغْسه ّح ذ٢ٔ جٍٜ   جٍطحُ ٍَقطحٛٝ جٍن٢نس جٍؼحذشز ٍَنحسجش جٍط٠ ضخطاضً جلإعالاُ ىَا٘ 
ف٠ ققٖس ّٔ جٍؿٜجٕد جٍؾيَ٢س ٛجٍغَٜى٢سه ٛٙازج ّاح ١غاقش ػٖا٘ قٚاٜس ْٕاحرؼ ئعالاّ٢س ّٖىٜ١اس ػَاٞ ٕقغاٚح ضناذُ 
ٜجؾظ جٍكازس ٛجٍخاٜف ٛج سض٢احخ ٍاذٝ ج٣خاش. ّٛاح ذا٢ٔ فٜسز ّؾاٜٙس قاًٜ قن٢ناس ٙازج جٍاذ١ٔه ّْاح ١اضسع ٙا
ج ٕقطحـ جٍنشٛسٟ ػَٞ جٍٜجمغ جٍزٟ ١ؼ٢ؾٜٓ ف٢٘ه ٛجٍْغحْٙس جٍقؼحٍاس فا٠ ّخطَاا ّؿح ضا٘ جٍػنحف٢اس ٛج ؾطْحػ٢اس 
ٛجٍغ٢حع٢س ٛج مطقحد١سه ٛجٍطؼحٌّ جلإ١ؿحذ٠ ّغ س٢ش جٍْغَْ٢ٔ ف٠ ئهحس ّٔ جٍْٜجهٖس ٛجٍطغحّف ٛج قطشجُه ٛٙازج 
 ل مَرح ٛمحٍرح ّغ دػٜز جلإعلاُ جٍغْكسه جٍط٠ لسعَص سقْس ٍَؼحٍْ٢ٔ. ّح ١طق
فٌٚ فيش ذؼل فنٚحتٖح ف٠ جٍطخَ٠ ػٔ ثفس جٍؿذً جٍؼن٢ِ جٍزٟ   هحتٌ ّٔ ٛسجت٘ه ئ  ضْض١ال ٛقاذز جٍْغاَْ٢ٔ 








    
   
 :انًصبدس وانًشاج  انًيتًذح
 ان شلٌ انكشٍى 
 جٍنحٙشزه جٍؿض  جٍػحٕ٠  ذلا ضحس١خ) –ه ّيطرس دجس جٍطشجظ انًذخمجذٔ جٍكحؼه جٍؼرذسٟ جٍْحٍي٠ جٍقحع٠ه  
ه دجس جذأ ىػ٢اشه 4002ه ىطاحخ جٍقاُٜه ذاحخ فاُٜ ١اُٜ ػحؽاٜسج ه ـ صحذَخ انجخحبسًجٍرخحسٟه لذاٜ ػراذ اللهه  
 ُ2002 -ٙـ 3241/1ذ٢شٛشه ه –دّؾل 
ه فطحٛٝ جٍؼن٢ذزه ؾْغ ٛضشض٢د فٚاذ خ انشَ  يذًذ ثٍ صبنخ انينًٍََيجًوع فتبوى وسسبئم فضَهذٔ جٍؼػ٢ْ٢ٔه  
 ٗ3141جٍش١حكه ه  –ذٔ ٕحفش ذٔ ئذشجٙ٢ِ جٍغَ٢ْحٓه دجس جٍٜهٔ ٍَٖؾش 
جٍؾاكٜده  ٕاح١ا ذٔ ه ؾْغ: ػَ٠يُّ بن ك ا   يُّ بو   يُّ زهُّت    ُّ هُّي اِنفُّتوُّ ى ف ٌ ان ًُّ بن ك   فُّتخ اِنيُّه   ٌ  لقْذه ذٔ ػَ٢ؼه ّكْذ ذٔ 
 7002عرطْرش  92/8241سّنحٓ  71
 ُ7991 -ٗ8141/1ه سّحدٟ ٍَٖؾشه جٍْؿَذ جلأًٛه هأدكبو أهم انزيخجٍؿٜص١سه جذٔ جٍن٢ِه  
ه ضف: د. ػرذ الله جٍطشىا٠ه يفمَش ان جشً جبي  انجَبٌ  ٍ يلوٍم لً ان شلٌجٍىرشٟه لذٜ ؾؼقش ّكْذ ذٔ ؾش١شه  
 ُ1002 –ٗ 2241/ 1ه ه02جٍنحٙشزه جٍؿض   -ٙؿش ٍَىرحػس ٛجٍٖؾش ٛجٍطٜص١غ ٛجلإػلآ 
 ه جٍْيطرس جٍؼَْ٢سه جٍىرؼس جلأٍٛٞه جٍؿض  جٍػحّٔ  ذلا ضحس١خ)يكًهخ انجذش انشائق ششح كُز انذقبئقجٍىٜسٟه  
 ، انًوق  انشقًٌ نهشَ  د. ٍوسف ان شضبوً.فطٜٝ ضٖٚثس جٍٖقحسٟجٍنشمحٟٛه  
انًمحُذ انصحذَخ انًختصحش يحٍ صحذَخ يمحهى انًمحًي ّغاَِه لذاٜ جٍكغا٢ٔ ذأ جٍكؿاحؼ جٍنؾا٢شٟ جٍٖ٢غاحذٜسٟه  
 ُ6002 -ٙـ 6241/1جٍش١حكه ه -ه دجس ه٢رس 3632ه ىطحخ جٍقنحتٌه ـ انمٍُ
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